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Корманьош 
Андраш: 
Формирование положения мелких 
ремесленников и промысловых 
коопераций в области Чонград 
между 1945-1953 гг 
Одной из характерных особенностей национального хозяйства 
- и одновременно и областной промышленной структуры - после ос-
вобождения были значительный масштаб и большая роль мелкой и 
кустарной промышленности. Этот сектор непосредственно удовлетво-
рял потребности населения в товарах и услугах. Большинство мел-
ких ремесленников, работавших на тогдашней территории области, 
принадлежало к пищевой, строительной, швейной, металлургической 
и лесной отраслям промышленности, а также к различным видам быто-
вого обслуживания. (Количество самостоятельных мелких ремесленных -
мастерских и участков достигало в 1941 г. 7 200 ). 
В период между двумя мировыми войнами мелкие ремесленники и 
кустари стали объединяться в масштабе страны в промысловые ко-
операции для улучшения своего экономического положения и со-
вершенствования производственных условий. Однако все это не 
привело к существенным внутренним структурным преобразованиям, 
не удалось и достичь таких результативных изменений, где был бы 
использован накопленный ими опыт. Своеобразие периода того вре-
мени заключалось в том, что сильными конкурентами возникших 
форм кооперации являлись кооперативы, созданные непосредственно 
рабочими. 
В период коалиции ( 1945 - 1948 гг) почти каждая партия обе-
щала защиту и поддержку мелким ремесленникам, а формами такой 
защиты были объявлены в первую очередь закупочные и снабкен-
ческо-сбытовые кооперативы. 
В статье , также рассматривается позиция Социал-демократической 
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партии и некотрые связанные с промысловой кооперацией элементы 
политики Венгерской коммунистической партии и Партии венгерских 
трудящихся. 
Формирование положения кустарного сектора проходило в усло-
виях развертывания сектантской, догматической политики в области 
'экономики. На вытеснение этого сектора из сферы народного хозяйства 
сказалась и безусловная потребность в рабочей силе, связанная с 
крнцепциейразвития промышленности, рассматриваемо/ лишь с военной, 
автаркической точек зрения. 
Сохранившиеся остатки кустарного сектора впоследствии стре-
мились организовать для привязки, к плановому хозяйству в различ-
ные кооперативы. Особенно широкого размаха такое кооперирование 
достигло после II съезда ПВТ ( в 1951 г.). Так в ЧонградскоЯ 
области общее число кооперативов увеличилось с 27 ( на январь 
1951 г.) до 106 ( в конце 1952 г.),. а число членов кооперативов 
даже на 629%, достигнув общей численности в 3 735 человек. В то 
же время численность самостоятельных мелких ремесленников умень-
шилось с 9 222 ( 1950 г.) до 2 664 ( 1953 г.) человек. 
Волюнтаристские планы, количество работающих в кооперативах, 
недостатки технической оснащенности, а также острая нехватка 
сырья и материалов и деформация материальной заинтересованности 
явились отправной основой того, что созданные укооперативы еще, 
а резко сократившееся количество мелких ремесленников уже не 
могли удовлетворить возрастающие потребности населения. 
На формирование положения мелких ремесленников и промысловых 
коопераций значительное влияние оказало решение ЦК ВПТ, принятое 
в июне 1953 г. 
О процессах, последоваваших вслед за принятием этого решения, 
а также о последующем их развитии и становлении говорится в сле-
дующей статье. 
